



















Nascut a Barcelona l'any 1954. Després de realitzar 
estudis de Filosofia i Lletres i de música a Barce­
lona, estudia Antropología Cultural a Alemanya 
i obtingué la llicenciatura (Gottingen, 1982) i el 
doctorat (Marburg, 1985) en aquesta disciplina. 
L'any 1989 s'incorpora com a investigador al 
Departament de Musicologia del CSIC i reobrí la 
secció d'Etnomusicologia del mateix departa­
ment amb noves lÍnies de recerca relatives a 
l'antropologia de la música. Ha realitzat treballs 
de camp, principalment a Alemanya, Italia i a 
l'area del Palsos Catalans. És autor de diversos 
llibres, així com d'un bon nombre d'articles 
blícats tant a Catalunya com a 
qualitat de professor convidat imparteix 
ment cursos de la seva especialitat a uni­
versitats de l'Estat espanyoL Actualment el 
cap de redacció de la revista «Anuario Musical 
i membre de la iunta directiva de la ~flf'i"hi" 
Iberica 
L'ETNOMUSICOLOGIA EN L'ACTUALITAT 
Ignoro si el terme d' «etnomusicologia» sobreviunl 
de temps més. Quan en els anys cinquanta 
va substituir la denominació de «musicologia 
comparada», la majoría d'especialistes van veure 
en el canvi un bon encert. Realment, la denomi­
nació de «musicología comparada» amb la qual 
es COmen¡;a a bastír la disciplina no era massa 
representativa. Per una part, totes les citmcies 
comparen, i, per l'altra, la comparació no és mai 
un fi per eH mateix, sinó solament un metode o 
una tecnica de treball. 
No obstant aixo, ara som molts els professionals que 
ens trobem incomodes amb el terme «etnomusi­
cologia» i amb la definició que s'hi assigna. Des 
d'aquells anys feli¡;os de l'etnomusicologia, els 
anys cÍnquanta, el desenvolupament de la disci­
plina i l'evolució de la societat fa que ens ho ha­
gim de qüestionar. De manera improcedent, ens 
hem acostumat a reservar el terme «musicología» 
o «musicologia historica» per estudis que fan 
referencia a la músíca culta occidental. Avui dia, 
a finals del segle vint, quan a Occident carre­
guem a les nostres espatlles tota una historia co­
lonialista, ja molt autocriticada pero amb unes 
conseqücncies que en molts són encara 
vigents i palpables, sembla una mica crrnt"",.." 
pretensió de persistir en la 
nis entre una i altra music{JIU!51i:l 
per als fenomens musicals 
te» i occidental, i una altra per a totes les altres 
possibles manifestacions sonores del planeta. 
Quan hom defineix l'etnomusicologia com la dis­
ciplina que s'ocupa de totes les cultures musicals 
que no són la nostra, el terme és etnoccntric; 
quan I'etnomusicologia fa el joc a la idea tacita 
que tenim de «musicologia» com la disciplina 
que s'ocupa exclusivament de la producdó culta, 
la distinció peca d'etnocentrismc de classe. 
Avui dia res no ens impedeix sotmetre l'ambit dc la 
música culta occidental sota I'enfocament dc 
moltes de les categories i ti~cniques d'cstudí amb 
hem encarat en les darreres dccades l'alteri­
tat musical d'altres pobles. El fenomen musical 
de qualsevol grup huma pot ser explicat per mit­
d'un conjunt complex de formes, significa­
dons, valors, funcions, actituds i comportaments. 
Per altra part, la rica tradició musical de moltes 
cultures no occidental s permet avui día parlar ja, 
per exemple, d'una «musicología índia» o d'una 
«musicologia japonesa». Ells, obvíament, no par­
len d' «etnomusicologia» quan treballen sobre el 
sistema musical carnatíc o el gagaku, sinó senzi­
llament de «musicologia». 
Aquesta qüestió terminologica ja fou plantejada de­
cades enrera1 i avui continua oberta. No pretenc 
acarar ara aquest problema ja que no és aquest 
l'encarrec que se'm va fer per a la present expo­
sició. Pero si m'ha semblat pertinent esmentar­
la, és només perque, malgrat que en aquestes 
notes introductories em serveixi del terme «etno­
musicologia», vull deixar constancia 
to realment incomode usant-lo. Per 
ha de quedar molt ciar, també, que aquesta inco­
moditat no és per qüestions d'esnobisme o de tri­
vialitats terminologiques, sinó per 
rellevants que tenen 
dcncies actuals de l'etnomusicologia: la seva par­
ticular visió o percepció del fenomen musical. I és 
aquest darrer aspecte, més que no pas els ambits 
geografícs o la dubtosa dicotomia culte-popular, 
allo Que de fet dóna personalitat i justifica 
de la nostra disciplina. 
La qüestió és que avui hom ja no parla tan sois 
d' «etnomusícologia» sínó també d' «antropología 
la música» o d' «antropologia musical». De 
vegades aquests termes són usats com a sino­
nims, pero quan es contraposen, impliquen tam­
bé diferencies i matisos en les línies d'investiga­
ció. Una etnomusicologia que entén la música 
com a cultura -en el sentit antropologíc del ter­
me- és també antropologia de la música. Evi­
dentment, és una major o menor implicacíó amb 
els pressuposits antropologics deIs estudis sobre 
la música allo que, en definitiva, marca les di­
ferencies. Anthony Seeger volgué veure encara 
una petita diferencia d'enfocament entre cls ter­
mes «antropología de la música» i «antropologia 
musical». Mentre que el primer centraría -segons 
ell-Ia seva atenció en com la música forma part 
de la cultura i de la vída social, el segon, en con­
trast, concretaría el seu interes en la manera com 
les realitzacions musicals creen aspectes de lit 
cultura i de la vida socia!2. Es tracta, pero, d'una 





































i usada en ocasions en Ilengua anglesa, no ha judici de valor, per a Meniam era absolutament tacions de la practica etnomusicologica, ja més tot perque atorguen a les línies demarcadores uns 
passat a la terminologia habitual de les Ilengües impossible comprendre una música si no es com­ refinats, com per exemple e! de Timothy Hice, continguts d'acord amb les nos tres necessitats de 
neollatines. pren també e! seu contexto D'acord amb aquesta que, inspirat en Tite Interpretation o/Cultures de fer prevaler determinats valors. Es tracta d'una 
Abans que res, cal reivindicar el terme «antropolo­ darrera visió, hom comenC;a a parlar en un prin­ Clifford Geertz, fonamenta els objectius de I'ct­ categorització de gran importancia per a la nos­
gia de la música» -de la mateixa manera com ho eipi de I'etnomusicologia com «l'estudi de la mú­ nomusicologia a esbrinar tot allo que faci refe­ tra societat, ja que, amb la base ideacional que
podríem fer amb «antropologia musical»- com sica en la cultura»4 idea que fou encara radica­ reneia a la construcció historica de! fet musical, comporta, determina la praxi musical i la confi­
un terme musÍcologic. El terme «antropologia de litzada amb la definició donada de la disciplina al seu manteniment social i a la manera com guració de la mateixa musicologia. La música 
la música» té un doble valor. Quan en parlem en com «l'estudi de la música com a cultura».5 Per s'experimenta individualment.7 Amb aquest culta, també anomenada «seriosa», és aquella 
I'ambit antropologic té un valor neutre: parlem a Meniam, doncs, ja no era tan sois el document plantejament, Hice supera la visió de Merriam, que actualment s'ensenya als conservatoris se­
d' «antropologia de I'alimentació», «antropologia musical allo que interessava, i establí uns nivells molt focalitzada en els processos socials, afegint­ gons una linia ininterrompuda de concatenacions 
dc la salut», «antropologia de la música», etc. En d'aIllllisi que, dit de manera molt simple, es ma­ hi el component historic i el deis processos indi­ estilístiques que fem remuntar a alguns segles 
aquests casos e!s termes fan referencia a una con­ nifestarien en un modeltriangular format per: viduals. anteriors; la tradicional és aquella a la qual els 
creció d'ambits sense més conseqüencies. El fet - la conceptualització sobre la música L"etnomusieologia d'avui no resta pas al marge del nostres investigadors, segons criteris romantics 
és molt diferent, en canvi, quan parlem d' «an­ - el comportament en relació amb la música corrent postmodern actual. Entesa com a acte no pas privats de subjectivisme, doten de «valor 
tropologia de la música» en I'ambit musicologic. - la música en si mateixa. interpretatill i conjuminació d'actituds politeti­ folkloric»; i la popular no tradicional esta forma­
El terme fa referencia a una visió o a una percep­ Aquesta nova visió del fet musical, aquesta voluntat ques, s'aboca a la que s'ha denominat «descrip­ da pcr totes les alu'es músiques que no són ni una 
ció diferenciada de! fet musical, i configura, per de tenir en compte e! context socio-cultural, ció densa» de la realitat que cal estudiar. La cosa ni I'altra. Ja que e!s limits fixats segons 
tant, en la musicologia IIna estrategia d'inves­ d'entendre'l com a cultura i no solament com a eonstataeió i reconeixement de la «diferencia» aquests criteris, per la seva mateix a natura, pre­
tigació ben diferent de la tradicional. Cal no obli­ meres estructures sonores, constitueix el que po­ obtenen una importancia inusitada: hom para senten una notable carrega de subjectivitat,
dar que són musicolegs els qui se serveixen del dem denominar «segon paradigma de I'etnomu­ més ateneió a les alteritats culturals que conviuen aqllest ordre establert no sera mai socialment 
terme per designar la seva activitat, al marge, sicologia».6 Es distingeix clarament d'aquella dins d'un mateix sistema o es parla, per exemple, neutral. Una musicologia, pero, amb vocació 
obviament, que també hi pugui haver antropo­ primera perspectiva en la qual es tendia a consi­ d' «etnomusicologia de! gender» , que pren com a universal, haura de ser sempre molt conscient de ..::s 
legs que facin e! mateix quan es dediquen a I'es­ derar la música com a fenomen alllat i, per tant, 1j ~punt de partida la distinció entre els rols sexual s I'emieitat -de la subjectivitat cultural- d'aquests ....,
tudi de la música. eomprensible de manera immanent, en la qual 	 I.Jsoeialment establerts. L'etnomusicologia es veu límits conceptuals, i per tant saber-ne prescindir 1j 
El terme «antropologia de la música» ha estat incor­ allo que era important era el «producte musical», forc;ada a «deconstruir» -termes de Derrida- cls quan convingui. ¡:;: '" porat en I'esfera musicologica com a reflex de la i les referencies a altres elements de la cultura es­ ....<:>pilars epistemologics propis de la disciplina que Per aquesta raó, la validesa absoluta o acrítica que
necessitat de superar una visió disciplinaria del devenien purament accessories, si no oTIlamentals. I.J 1jabans es consideraven solids, es planteja el tema sovint s'atorga a aquestes fronteres interiors del :;;. 
....,fenomen musical que resultava insatisfactoria: En canvi, considerar la música com a cultura com­	 .... de I'autoritat etnografica, s'ha perdut aquell op­ nostre univers musical, pot resultar forc;a perni­ <:> 
aquell tipus de recerca etnomusicologica que ba­ porta unes implicacions epistemologiques real­	 E:timisme racionalista, que es titlla d'ingenu, i no ciosa per a la practica científica. La profunda se­
sicament concebia la música com a sistema tan­ ment importants: música no és només una com­ cs crcu ja en un IÍnic metode, en un IÍnic model. paració academica que sovint trobem entre mu­ I.J
....'" 
cat i explicable per ell mateix. El resultat d'a­ binació estructurada de sons, i, per tant, l'etno­ Avui hem de dir potser que, tal com s'esdevé amb sicologia historica i etnomusicologia és en molt 
'1j'" quella visió era que, tot donant molta més impor­ musicologia perd, com a conseqüencia, e! seu 	 ..cI'antropologia, no hi ha només una ctnomusico­ bona part resultat de la vigencia social de la línia
.::¡	'" 
1\) 
¡:;: logia, sinó diverses. imaginaria que separa la música culta de les po­I.J timcia al producte musical que als processos, interes prioritari per al producte musical estric­	 ....,'" 
'1\) hom basava en molt bona part I'activitat etno­ te. Hi ha, doncs, molts altres aspectes que inte­	 &¡:: 	 Amb tot aixo ja hem arribat molt més enlla d'aquell pulars o etniques. És ingenu voler justificar les di­ I.J 
<:> musicologica a recollir caw;ons, transcriure-Ies, res sen a més de les transcripcions de les tonade:>, 	 ¡:;: o... 	 punt que delimitava I'ambit d'estudi dc I'etno­ vergencies entre les dues disciplines en qliestions de <:> 
..... 
classificar-Ies, mesurar intervals i determinar de les descripcions deis instruments musicals, de 	 I.J musieologia -pe! que es rcfereix a l'area de la metode, tal com s"ha fet de vegades. Les meto­~ llurs escales, publicar canc;oners i dur a tenne les classificacions o de les comparacions. És evi­ .S III 	 cultura occidental- I'anomenada «música de dologies es desenvolupen a partir de les neces­.~ comparacions entre les diferents cultures de ma­ dent que e! fenomen de la cultura no s'explica 	 ~ 
<:> 	 tradició oral». Avui aixo ja no és així. La músi­ sitats concretes d'uns objectius establerts, no a <:>
..., 
nera més o menys fidel a I'esperit inicial de la tan sois per mitja de productes tangibles i con­	 .I.J...
.... 	 ca de tradició oral eontinua esscnt un deis seu s I'inrevés. 
musicologia comparada. crets, sinó que per comprendre'l caldra recórrer 	 '" ~:3 	 objcctes d'estudi, pero no la marca definitoria de Pel que respecta a I'ambit musical occidental, les E:Fou sobretot a partir deis anys seixanta que hom va als procesos i a tota una serie d'importants fac­	 <:>.~ 	 la disciplina. La vella etnomusicologia es fona­ fronteres interiors entre els conceptes culte, po­';::: 
.Elesdevenir cada vegada més conscient de la neces­ tors que e! configuren. D'aquesta manera, I'etno­	
_1\)c: 	 menta en aquelles fronteres interiors de I'univers pular i tradicional han tingut dues conseqüencies 
.......
sitat d'entendre el fenomen musical tenint en musicologia hagué de confrontar-se seriosament sonor socialment establertes, que delimiten les negatives importants per a la recerca musicologi­748 
compte les seves implicacions culturals intrínse­ amb aspectes com e! de I'enculturació, acnltura­ esferes de la música culta i de la música popular, ca. En primer !loc, han prioritzat la visió de la 749 
qnes. Aquesta manera de eoncebre la investiga­ ció, maneres de difusió, aprenentatge, recepció, i, dins d'aquesta darrera, la de la música tradi­ cultura popular eom a sistema autonom. Hom 
ció etnomusicologica comenc;a a emergir de ma­ significació, conceptualització de! fet musical, ús, eional, la qual hom suposa dipositaria de les nos­ entén la música popular-tradicional i la culta 
nera clara i conscient principalment als Estats funció, procés de creació, hibridació, performan­ tres personalitats etniques. Es tracta d'una bi­ com si es tractés de dos blocs summament dife­
Units d'America, poques decades enrera, amb e!s ce, canvi, actituds, valors, etc.; hom es veié forc;at partieió o tripartició del nostre univers musical, renciats i amb pocs punts de connexió, quan de 
treballs de David P. Mc Allester, Alan P. Merriam, a relacionar la música amb la cultura en general que trobem no tan sois com a opinió generalitza­ fct es tracta molt sovint d'un mateix llenguatge
Charles L. Seeger o Alan Lomax, per exemple. A i amb les estructures socials. Així, doncs, arribem da dins de la nostra societat, sinó també com a amb diverses realitzacions determinades per di­
Europa, fou John Dlacking el punt de referencia al punt en que I'etnomusicologia no es limita tan idea en la qual la mateixa musicologia en molt ferents parametres socio-culturals. Aquesta és 
més important per a aquesta nova manera d'en­ sois a I'estudi de! so organitzat, sinó a l'estudi de bona part continua creient fermament. 	 una trampa en la qual han caigut molt sovint els 
tendre la investigació, tot i que trobem també un I'organització de! món sonor, dins de! eomplex 	 ,1 EIs criteris, pcro, en que es fonamenta aquesta divi­ folkloristes. Hom fa una rígida separació entre 
precedent en la figura de I'italia Diego Calpitella. cultural i de I'estructura social. sió no són estrictament musicals, és a dir, refc­ música culta i tradicional, i es parla sovint de ilL'etnomusieoleg Alan P. Meniam dona a una de les Aquell primitiu model de Merriam ja ha estat avui rents a la materia sonora, sinó que són criteris «dues diferents cultures musicals» que coexis­ I 
seves publicacions més conegudes e! simptoma- dia assumit per la disciplina -tant se valla deno­ contextuals de tipus socio-cultural. EIs límits es­ teixen de manera para¡'¡e!a.8 És logic que s'arribi 
1ic títol d'AntltropologyofMusic3 . Si Mieczyslaw minació que s'hi vulgui donar, «etnomusicolo­ tablerts entre aquests ambits, separen; no sois a aquests resultats si prenem en compte la fal·la­
Kolinski, per exemple, defensava per una banda gia» o «antropologia de la música»- i ha anat do­ perque es puguin correspondre amb algunes da­ cia folklorística: hom recull els materials musi­
que basta escoltar una mlÍsica per emetre'n un nant pas, obviament, a altres mode!s o interpre­ dcs objectives de la realitat, sinó també i sobre- cal s segons criteris preestablerts que fan que es 
pus conceptual i metodologic de la disciplina implicació en la nostra mateixa cultura, comen<;;apad atenció només a allo que se suposa que és de l'univers observat per estudiar-los, tot creient 
també és aplicable a l'estudi de la realitat d'a­ a tenir una important incidencia en el desenvo­
camperol, que pretén tenir anys i panys d'exis­ que tornant-Ios després a reunir, conceptualment quelles músiques o practiques musicals que han lupament general de la musicologia.tencía i que es considera «etnÍc». Ates que hom o experimentalment, el sistema o totalitat en re­
sorgit a redós deis conservatoris. Tot i aquestes perspectives, cal reconeixer que ac­
exclou graciosament dels corpus d'estudi tot allo sultaría inteHigible. Avui hem apres que per la des deIs seus inicis, quan encara hom la denomi­ tualment l'etnomusicologia encara esta molt po­que no compleixi aquestes condicions, no ha comprendre no es rc.quereixen tan soIs els ele­
nava «musicologia comparada», hom tenia ben brament representada a les uníversitats catala­d'estranyar que els resultats obtinguts en analit­ ments, sinó les relacions entre ells, cal compren­
clar que estudiar aItres músiques ens pot ajudar nes. Les raons són diverses: manca de professio­
zar aquest corpus í generalitzar-Ios donin una dre els processos.1t 
a comprendre millor la nostra. El coneixement de nals que puguin dur a terme docencia universi­idea molt diferent del que pot ser la cultura mu­ Per aixo també, avui més que mai, s'imposa la in­ l'alteritat ens du a profunditzar en el coneixe­ taria; de vegades, ignorancia deis mateixos res­
sical deIs grups humans estudiats i facin pensar, terdisciplinarietat en l'estudi del fenomen musi­
ment de la cultura propia. Aixo ja ho veia el ma­ ponsables academics que tot desconeixent l'estat
adhuc, en l'existencia d'una díferent cultura mu­ cal. L'etnomusicologia no hauda arribat al seu teix Richard Wallaschek en la seva ohra PrimitilJe de l'etnomusicologia més enlla de les nostres
sical. Hom confon, evidentment, repertori musi­ estadi actual sense haver-se deixat influenciar Musie,13 i és una idea que constantment trobem fronteres, encara veuen sovint la disciplina com 
cal amb cultura musical. Es parla de la música pels metodes derivats de la lingüística i la semio­ també en l'antropologia: "Caracteriza a la antro­ un desfasat folklore musical de carre postroman­de tradició oral com si realment hi hagués una tíca o pels assoliments de I'etnociencia, de l'an­ pología el empeño por conquistar la lejanía cul­ tic; i una raó no menys important rau també en
cultura de tradició oral. La problematica ia la tropologia simbolica o de la sociología. La neces­ tural y la especificidad; su quehacer fuerza al el fet que l'etnomusicologia catalana encara no
veié Diego Carpitella fa molts anys: «En les cul­ sitat del treball interdisciplinari és un aspecte 
antropólogo a hacerse otro, apropiándose los sig­ ha tingut prou ocasions de demostrar totes les tures orals no trobeu el fenomen del revival: el que, per cert, l'etnomusicologia ja des deIs seus 
nificados del Otro para de esta manera enten­ capacitats de la disciplina. Sera facil de com­fenomen del relJíval és un fenomen de les cultu­ mateixos inicis veié molt clara. Béla Bartók ens derse a sí mismo en comparación, en contraste y prendre que totes aquestes raons es troben estre­
res escrites».9 1, pel que respecta a nosaItres, a parlava ja de la conveniencia que l'etnomusicoleg 
a través de 01:1'0».14 tament relacionades i constitueixen, per tant, unCatalunya, ia fa més d'un segle que, d'una ma­ posseís una erudició vertaderament enciclope­ L'etnomusicologia, a causa de la seva hibríditat dis­ complex cercle viciós. 
nera o altra, es parla de relJilJal. dica; havia d'ésser simultfmiament lingüista, his­
ciplinaria i, particularment, per la seva influen­ Fins ara no hi ha cap universitat catalana on s'im­En segon lIoc, els valors socials que es troben implí­ toriador, socioleg i músic, a més de dominar di­
cia de l'antropología, suscita el plantejament de parteixi l'etnomusicologia de manera sistematica ~cits en els límits culte, popular i tradicional han verses llengües. Pero actualment hem arribat qüestions de rellevancia que no havia tingut en i ben planificada. Dins de l'actual formació mu­ (j ~condicionat des de sempre en gran mesura la re­ encara una mica més lluny. Ara, la logica propia 
'-lcompte l'antiga musicología, ja que tal com agra­ sicologica academica, els cursos d'etnomusico­ (jcerca musicologica, lot donant una gran impor­ de la investigació ens fa dubtar de la rígida sepa­ dava de dir a Lévy-Strauss, si l'etnoleg s'inte­ logia que adesiara s'ofereixen són conjunturals i ~tanda a ano que de manera socialment suhjecti­ ració entre disciplines. Són aItres criteris els que 
ressa de manera especial per aIlo que no esta es­ fragmentaris, fins a l'extrem que molts estu­ ·s
'-lva es considera «patrimoni cultural» -etnic o na­ defineixen la investigació:« W e must stop acting 
crit, no és fon;osament perque els pobles que ell diants no s'assabenten del que és l'etnomusico­ (j .~cional- i descuidant de manera lamentable totes as though nature were organized into disciplines investiga no disposin d'escriptura, sinó perque logia fins que no arriben als cursos de doctorat, eaquelles músiques que no reben aquesta etiqueta, in the same way that universities are».12 1::aIlo que l'interessa es distingeix d'allo que els cosa que els priva, d'aquesta manera, d'una for­com és el cas, per exemple, de la música popular Enfront de la verticalitat de la rigidesa academica 
..homes acostumen a fixar en pedra o en paper: mació que ja s'hauria de trobar a la base deIsmoderna. L'etnomusicologia ja fa anys que s'o­ que trobem en la vena distinció entre musicolo­ .~
«L'etnomusicoleg, a partir de les seves experien­ seus estudis i que resulta imprescindible per a 
-(jcupa també d'aquestes músiques. A Catalunya, gía hístorica i etnomusicologia amb els seus am­
...ccies, veu moltes qüestions propies de la historia tota musicologia que a hores d'ara pretengui te­pero, com que aquestes manifestacions musicals bits d'estudi delimitats, la nova etnomusicologia de la músiea i de la musicologia de manera dife­ nir un mínim de rigor. ~ -~ 
'-l no compleixen els crÍteris elitistes de la musico­ prefereix una visió horitzontal del fenomen mu­ &t:: rent, i aquestes qüestions les tracta de manera Per últim, voldría tancar aquesta breu exposició so­
-v logia historica ni els ideals de puresa i autentici­ sicaL Per aquesta raó, evidentment, els etnomu­1:':: distinta al tradicional historiador de la músiea, bre l'etnomusicologia actual ressaltant la impor­ ~ e tat etniques deis folkloristes -es tracta d'unes sicolegs ja no es consideren estudiosos solamentI:l... perque, a l'etnomusicoleg, l'aparent natllralilat tanda que ha de tenir per a la disciplina la cons­ '-l 
".,¡ músiques veritablement populars i a més, híbri­ de les músiques de tradició oral. Es parteix de la .~
no li sembla tan naturaL Perque dan'era de l'a­ cienciació sobre el seu compromís social. Tal com bl)S des-, l'estudi de la música popular moderna és constatació del fenomen musical, fenomen que es 
-S.:!:; parent familiaritat, encara hi veu una gran qüan­ succeeix amb qualsevol altra practica investiga­ e
'-l encara avui la gran assignatura pendent de la manifesta al carrer, a les sales de concerts, a les 
titat de questions».15 dora dins de les ciencies socials i de les humani­ .~O()
.... 
~ 
nostra musicología. discoteques, a les esglésies, en els fils musical s Si en un principi estavem tan familiaritzats amb el tats, l'enclallstrament de l'etnomusicologia en ::! 1::Si actualment s'ha arribat a veure la necessitat d'in­ deIs grans magatzems ... , i es parteix també de la e
....
8 nostre sistema tonal que el consideravem «na tu­ una torre d'ivori al marge de la realitat quotidia­
O() 
.ti '~ corporar a l'etnomusicologia aquests nous amhits base que totes aquestes diferents expressions del mI» i únicament explicable per les lleis de la fí­ na que l'envolta no és en absolut desitjable. _v 
.......
E: d'estudi, és per la nova percepció del fenomen fenomen musical, en la seva qualitat de cultura, 
siea, Alexander Iohn Ellis, tot rebatent aquesta L'etnomusicologia pot i s'ha d'implicar també 
750 musical, cosa que implica, com és logic, la seva obeeixen a certs patrons formals, semantics, es­ visió etnocentrica, i a partir de l'analisi compa­ socialment, i no podem pas dir que la nostra so­ 751 corresponent metodologia de treball. Un metode tructurals i funcionals, I'estudi deIs quals difícil­
rada de les escales musicals de diferents cultures, cietat, amb totes les seves problematiques, no ens és un conjunt de concixements i tecniques que ment pot fer-se concebent la cIassica distinció féu veure l'artificialitat d'aquestes comhinacions estimllli.s'emprcn per afrontar un problema. La primera entre musicologia historica i etnomusicologia 
sonores; la perspectiva etnomllsicologica deixa Partint de la base que entenem la música no soisqücstió és, dones, veure el problema, i veure un com a compartiments practicament estancs. ben clar, doncs, que l'organització tonal de la com a fonna organitzada del so, sinó com a cul­problema implica una determinada percepció de Per totes aquestes raons, no ens ha d'estranyar que 
música occidental no era ni més ni menys «natu­ tura i ensems com a forma social, no resulta pasla realitat. l'etnomusicologia sigui, al capdavall, una disci­
ral» que la d'altres sistemes mllsicals.16 massa difícil implicar-la en les problematiqllesDe metodes a la moderna etnomusicologia en troba­ plina especialment híbrida, una resposta logica, 
De la mateixa manera, l'estudi de sistemes musicals que avui ens preocupen. Si l'antropologia o la so­rem molts i ben diversos. Pero hi ha un aspecte atesa la necessitat de multidimensionar I'estudi 
aliens a la nostra propia tradició ha contribui't ciologia tenen molt a dir en els desequilibris i les que crec important destacar. Avui dia, aIlo que de la música, i que per una altra part res no ens 
notablement a valorar el fet musical com un fe­ patologies que es manifesten en el si de la nostrainteressa és -tal com expressa Geertz- «cercar ha de fer dubtar de considerar-la una disciplina 
nomen que transcendeix les estrictes esferes ar­ societat, el mateix pot fer l'etnomusicologia -ob­relacions sistematiques entre diversos fenomens, musicologica. Dins del conjunt de les disciplines 
tístiqlles o a posar en dubte aquesta ferria dico­ viament dins deIs sens límits-, i sense que aixono identitats substantives entre fenomens simi­ articulades al voltant de la música, cal rebutjar 
tomia culte-popular que ha crea!. una tan insana pressuposi en absolut que hagi de perdre de vis­lars».lo Especialment des que hom comen~a a sobretot la idea de I'etnomusicologia com una bifurcació de les disciplines musicologiques. Avui ta el seu propi objecte d'estudi: la música.parlar de la teoria deIs sistemes, sabem que en disciplina amb validesa exclusiva per a aquellcs és ia uu fet generalitzat que l'anomenada "etno­ L'etnomusicologia i la musicologia en generall'actualitat ja no serveix aquella idea propia de la músiques que, d'una manera o altra, són consi­




















cisista de patrimonis, ja siguin deIs anomenats 
cultes o dels tradicionals. Han de poder explicar 
mol tes més coses. 
Així, per exemple, si en la nostra societat hi ha con­
flictes derivats de la convivencia pluricultural i 
de la immigració, de la marginació de la dona, 
del consum alienant, l'etnomusicologia també 
pot aportar-hi la seva contribució . 1 Ii ha una et­
nomusicologia de la immigració, hi ha també una 
etnomusicología que basa la seva ruó d'ésscr a 
combau'e l'androccntrismc de la societat i de la 
disciplina i que es manifesla en els treballs que 
actualment s 'estan fent sobre música i «gcnc­
re»,17 i hi ha també cada vegada més especialís­
tes amb visió crítica interessats en els patrons 
socio-culturals amb els quals es configura t01 el 
marqueting musical actual. 
Pero si aixo seria la «via directa» del compromÍs 
social, aquest també es pot manifestar de manera 
indirecta amb l'autocrítica constant en la disci­
plina pel que respecta a les seves relacions amb 
la societat. L'etnomusicología, com qualsevol 
altra disciplina, comporta sempre una carrega 
ideologica de la qual cal ésser conscient. De la 
mateixa manera que en l'ús actual de la tecnolo­
gía ja no ens basta l'obtenció deIs seus objectius 
primaris, sinó que cal controlar els possibles efec­
tes secundaris que poden malmetre l'ecología, 
també hi ha implicacions de la nostra disciplina 
que no són desitjables. Per exemple, quan la 
ciencia em; fa creUI'e en dubtosos esperits etnics 
que ningú no ha vist mai, cal reaccionar, í més 
quan amb aixo es cau en el més ridícul dels etno­
centrismes: «En un poble de regular musicalitat, 
pero d'escassa imaginació, la ean¡;ó, per bonica 
que sigui, oferira aspectes poe variats. És aquest 
el cas, per exemple, del poble aragones, del qual, 
exagerant una mica el concepte, pot dir-se que és 
el poble d'una sola can¡;ó i d'una sola dansa, tot 
en una peQa, la jota ( ... ) el nostre poble (Catalll­
nya), la nostra raQa, és una de les més ben dota­
des, soja aquest aspecte, que al món siguin. El 
nostre poble és un dels més rics en música natu­
ral ( ... ). Jo no sabria trobar-li parió més que en 
certs pobles d'aquell conglomerat que anomenem 
Hússia».ll1 
sabem que el folklore o l'etnomusicologia han es­
tal. arreu mestres en la manipulació de l'etnicitat 
o en la projecció d'idees classistes en el seu objec­
te d'estudi. En aItres ocasions ja he apuntat la 
perillositat del fet que la musicología accepti de 
manera tacita i acrítica valors socials sobre el fe­
nomen musical -ja siguin valors occidentals o 
valors de classe- i no sapiga situar-se en el «me­
l.anivell» que tota practica científica exigeix19 • 
Una musicologia que no sigui conscient d'aquest 
fet és molt facil que caiglli en la temptació 
d'oeupar-se tan soIs dels valors declarats oberta­
ment «posítillS» per una pal'" concreta de la so-
cietat (la que controla el finanQament de la in­
vestigació), interessant-se únicament pels «patri­
monis musicals», etiqueta que de facto i per 
raons clarament sociologiques, no comprendra 
mai la totalitat de les músiques que ens envolten. 
La por, per exemple, que molts musÍcolegs tenen 
encara avui d'acostar-se al fenomen de les músi­
ques populars modemes no és només perque no 
sapiguen com encarar-se professionalment a 
aquests generes, sinó també í sobretot perque són 
generes i estils musicals desacredítats per la ideo­
logia d'un nacionalisme mal entes que contempla 
aquestes produccions musicals com anorreadores 
de les «essencies» etniques propies , o per un clas­
sÍsme censurable que identifica «cultura musical» 
amb les practiques i eIs gustos rnusicals d'un sec­
tor moIt concret de la població. No basta que l'et­
nomusicologia pretengui ésser rigorosa i coherent 
amb aBo que ha d'estudiar -les diverses manifes­
tacions musicals de la societat-, sinó que l'etno­
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